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В последние годы инновации во всем мире 
ставятся во главу угла и вследствие этого уровень 
социально-экономического развития региона стал 
определяться в том числе и через его уровень ин-
новационного развития, а точнее инновационный 
потенциал. 
В экономической литературе широко освеща-
ется вопрос оценки инновационного развития 
страны (региона). В качестве наиболее часто ис-
пользуемых методик можно выделить следующие. 
− Индекс научно-технического потенциала 
(«technologyindex», Всемирный экономический 
форум), как составляющая интегрального показа-
теля оценки уровня конкурентоспособности стра-
ны в глобальной экономике. Согласно данной ме-
тодике устойчивое экономическое развитие в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе в рав-
ной степени зависит от трех категорий перемен-
ных: макроэкономической среды, государствен-
ных институтов и технологии. 
− Система показателей оценки инновацион-
ной деятельности Комиссии Европейских сооб-
ществ (КЕС) [1], используемая для сравнительного 
анализа оценки развития инновационной деятель-
ности в странах ЕС. 
Предложенная Директоратом по предприни-
мательству КЕС система инновационных показа-
телей включает в себя 16 индикаторов, разделен-
ных на четыре группы: 
1) человеческие ресурсы; 
2) генерация новых знаний; 
3) трансфер и использование знаний; 
4) финансирование инноваций, результаты 
инновационной деятельности. 
Данная методика позволяет оценить уровень 
инновационного развития различных стран и вы-
явить области, которые нуждаются в дополни-
тельном внимании. Однако предложенные пара-
метры оценки не включают в себя макроэкономи-
ческие показатели, а потому не могут дать объек-
тивной картины состояния инновационной дея-
тельности в стране. 
− Ежегодно публикуемые Организацией эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
показатели, характеризующие уровень и динамику 
развития инновационной экономики по развитым и 
отдельным развивающимся странам [2]. 
В системе индикаторов ОЭСР представлены 
следующие показатели: 
– удельный вес высокотехнологичного секто-
ра экономики в продукции обрабатывающей про-
мышленности и услугах; 
– инновационная активность; 
– объем инвестиций в сектор знаний (общест-
венный и частный), включая расходы на высшее 
образование, НИОКР, а также в разработку про-
граммного обеспечения; 
– разработка и выпуск информационного и 
коммуникационного оборудования, программного 
продукта и услуг; 
– численность занятых в сфере науки и высо-
ких технологий и др. 
Все описанные выше системы показателей 
характеризуют инновационный потенциал разви-
тых стран. А потому они не включают в себя ряд 
факторов, который характерен для развивающихся 
рынков (например, уровень развитости инноваци-
онного законодательства, приоритеты государст-
венных властей по вопросам инновационного раз-
вития и др.) В этом случае, помимо традиционных 
показателей, целесообразно рассчитывать ряд ин-
дикаторов, оценивающих результативность инно-
вационных процессов, влияющих на социально-
экономическое развитие страны (отдельных ре-
гионов). Например, такие, как доля инновацион-
ной деятельности в экономике региона, показатель 
социально-экономической полезности инноваций, 
доля инноваций в бюджете региона (страны) и т. д. 
Однако расчет и анализ таких показателей в отече-
ственной практике ограничен как недостатком 
соответствующей информации (особенно в регио-
нальном разрезе), так и отсутствием собственно 
методики их расчета в разрезе основных состав-
ляющих инновационного потенциала. Отсутствует 
также научное обоснование необходимого и дос-
таточного числа и состава показателей, оцени-
вающих инновационный потенциал. Представля-
ется, что данным вопросам в условиях формиро-
вания глобального инновационного общества не-
обходимо уделять больше внимания. 
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В российской практике оценка инновацион-
ного потенциала регионов приводится в ежегод-
ных исследованиях национального рейтингового 
агентства «Эксперт РА». Однако в данном случае 
такая оценка не может дать полной картины инно-
вационного развития, поскольку представляет со-
бой лишь ранги регионов по инновационному по-
тенциалу [3]. 
Для устойчивого развития инновационного 
потенциала страны необходима оценка инноваци-
онной деятельности ее регионов с учетом специ-
фики их социально-экономического развития (на-
личия ресурсов, кадров, инфраструктуры). 
Чтобы оценить инновационный потенциал 
региона, мы предлагаем использовать метод, кото-
рый базируется на анализе комплекса удельных и 
интегральных показателей, отражающих эффек-
тивность инновационной деятельности региона 
как с точки зрения процесса, так и с точки зрения 
результата. 
Алгоритм рейтинговой оценки инновацион-
ного потенциала региона состоит из пяти этапов. 
На первом этапе, на основе уже существую-
щих методик, мы выделяем пять групп показате-
лей (показатели кадрового потенциала, показатели 
научного потенциала, показатели технического 
потенциала, показатели финансово-экономичес-
кого потенциала, показатели информационно-
управленческого потенциала), наиболее полно 
характеризующих инновационную деятельность в 
регионе, производится сбор первичной статисти-
ческой информации. 
На втором этапе выявляется наиболее значи-
мый статистический показатель (результативный 
фактор), отражающий инновационную активность 
региона. Мы считаем, что таким показателем мо-
жет является объем инновационных товаров, ра-
бот, услуг в общем объеме ВРП. Для определения 
тесноты связи результативного фактора с каждым 
из показателей мы предлагаем провести корреля-
ционный анализ. 
На третьем этапе, на основе данных корреля-
ционного анализа показателей и шкалы Чеддока, 
отбираются показатели, наиболее значимые для 
оценки инновационного потенциала. 
Все используемые в методике показатели 
должны иметь не абсолютные, а относительные 
единицы измерения. На четвертом этапе для каж-
дого из введенных показателей производится рас-
чет интегральных индексов, который основан на 
сравнении степени развития региона с общерос-
сийским уровнем, который приравнивается к 1. 
Значения индексов даются в безразмерных едини-
цах и могут колебаться в интервале от 0 до 2. 
Чтобы значения индексов укладывались в 
указанном интервале, при вычислении отклонений 
региональных значений показателей, используе-
мых для расчета интегральных индексов от их об-
щероссийской величины, проверяются следующие 
условия: если региональная величина меньше об-
щероссийского значения – рассчитывается отно-
шение региональной величины показателя к обще-
российской; если региональная величина больше 
общероссийского значения – рассчитывается от-
ношение общероссийской величины к региональ-
ной и полученный результат вычитается из 2. 
Расчет интегральных индексов проводится по 
следующей формуле: = ∑ ( , ) × , 
где  – интегральный индекс -го региона; ,  – зна-
чение -го показателя для -го региона; А  – значение 
-го показателя для России в целом;  – удельный 
вес -го показателя, характеризующий его значи-
мость среди других показателей, используемых для 
расчета индекса (коэффициент корреляции). 
В результате применения общей формулы 
получаем частные для всех отобранных показате-
лей. 
На пятом этапе полученные интегральные 
индексы суммируем и получаем оценку групповых 
потенциалов. Все групповые потенциалы подле-
жат обобщению (по формуле средней арифметиче-
ской) и представлению в виде интегрального рей-
тинга инновационного потенциала региона. 
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This article is devoted to the assessment of innovative capacity of the region. The main 
techniques of the assessment of innovative capacity of the region are considered in the paper. 
Their brief analysis is carried out. The methods of the innovative capacity assessment are of-
fered by the authors. 
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